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njihove radove objavljene u stranim Ëasopisima
(npr. L’architecture d’aujourd’hui, La Cité, Revue
d’architecture et urbanisme, Urbanistica...) i
knjigama (A. SARTORIS, Gli elementi dell’archi-
tettura funzionale, Milano 1932.), sudjelovanja
na meunarodnim izloæbama (npr. Pariz 1925.,
1937.) te ilustrira njihova djela nacrtima, origi-
nalnim fotografijama i arhivskim izvorima. Stu-
diji je dodana iscrpna domaÊa i strana biblio-
grafija, originalne fotografije te nacrti iz doma-
Êih i stranih Ëasopisa.
U katalogu je predstavljeno sto najvaænijih djela
moderne hrvatske arhitekture iz svih dijelova
Hrvatske, od Osijeka i Vukovara preko srednje
Hrvatske i Zagreba do Istre i Dalmacije. Svako
od tih djela predstavljeno je osnovnim podaci-
ma o autoru, godinom izrade nacrta, godinom
izgradnje, s iscrpnom bibliografijom i arhivskim
izvorima. Svako je djelo potanko opisano i vred-
novano u kontekstu moderne hrvatske i europ-
ske arhitekture te je bogato ilustrirano nacr-
tima te fotografijama izvornoga i danaπnjega
stanja. Knjiga je bogato ilustrirana te oprem-
ljena indeksom imena i mjesta.
Iznimno poznavanje tematike, bogata i detalj-
na dokumentacija, sabrana ne samo u domaÊim
nego i u stranim arhivima i knjiænicama, daju
knjizi jedinstvenu vaænost i vrijednost. Knjiga
je, koliko je meni poznato, najprodubljeniji povi-
jesni pregled moderne arhitekture na prosto-
ru bivπe Jugoslavije izmeu dvaju ratova i zato
je vaæna ne samo za hrvatsku povijest arhitek-
ture nego i za strane prouËavatelje, a osobito
za slovensku povijest umjetnosti i arhitekture.
Engleski prijevod joπ uveÊava njezinu vaænost
jer Êe ju uËiniti dostupnom i πiroj, meunarod-
noj struËnoj javnosti, koja upravo zbog jeziË-
nih prepreka izrazito slabo poznaje kulturno i
arhitektonsko nasljee srednjoeuropskih na-
roda, pa ga zato ni ne uvrπtava u veÊe mono-
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Na nedavno odræanu nacionalnom kongresu
arhitekata u Opatiji ugledni nizozemski povjes-
niËar arhitekture i urednik prestiænoga europ-
skog Ëasopisa A10, Hans Ibelings, podsjetio
nas je na poraæavajuÊu Ëinjenicu kako gotovo
dvadesetak godina nakon pada Berlinskoga
zida zemljovid nekadaπnje komunistiËke Eu-
rope i dalje ostaje bijelo polje bez upisanih
arhitektonskih spomenika proπloga stoljeÊa.
Ibelingsu i ostalim istraæivaËima arhitekture
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20. stoljeÊa sigurno nisu nepoznate stranice
Domusa, Architectural Review, L’architecture
d’aujourd’hui i drugih Ëasopisa meunarodne
vaænosti u kojima su nakon Drugoga svjetskog
rata sustavno objavljivani hrvatski projekti: od
Turinina kombiniranog plivaliπta u Rijeci, preko
NikπiÊeva i KuËanova RadniËkog sveuËiliπta do
Richterova paviljona za Svjetsku izloæbu u Bru-
xellesu 1958. godine. »injenica je da su sa svo-
jim djelima naπi arhitekti bili neprestano u “eu-
ropskom opticaju”, meutim, struËna periodika
oËito nije dovoljna u “mapiranju” i prepoznava-
nju pojedinoga nacionalnog stvaralaπtva. S dru-
ge strane, pogled iz inozemne perspektive uvi-
jek ima posebnu teæinu, i to ne nuæno u smis-
lu znanstvene objektivnosti, veÊ u kontekstu me-
unarodne “distribucije”. Neusporediv sa svim
dosadaπnjim sporadiËnim interesima za naπu
nacionalnu baπtinu (prikazi i kritike svjetskih
struËnjaka o naπim arhitektonskim spomeni-
cima, suradnja i sudjelovanja na meunarod-
nim projektima i smotrama, svjetska prizna-
nja, naπa arhitektonska dijaspora te studijska
putovanja stranih studenata radi obilaska loka-
liteta i graevina u Hrvatskoj) svakako je Pro-
jekt Zagreb, pokrenut kao dvosemestralni se-
minarski rad (s dva studijska putovanja u Za-
greb) na Arhitektonskom fakultetu SveuËiliπ-
ta Harvard. Iz tiska je upravo iziπlo englesko
izdanje u suradnji Harvarda i meunarodne iz-
davaËke i distribucijske kuÊe Actar, a za sredi-
nu oæujka najavljena je istoimena izloæba u
Muzeju grada Zagreba. Projekt je pokrenuo
ZagrepËanin Ivan Rupnik, koji na Harvardu
zavrπava doktorat (predavao je na SveuËiliπtu
u Syracusi, a svoje je radove izlagao na Veneci-
janskom bijenalu, Bijenalu u Quitu, ZagrebaË-
kom salonu i Archinodeu u Seulu). Nositeljica
je projekta Eve Blau, izvanredna profesorica
povijesti arhitekture (doktorandica s Yalea koja
predaje na Harvardu), Ëija su istraæivanja usre-
dotoËena na srednjoeuropsku modernu i urba-
nizam, s bogatim opusom meunarodno priz-
natih projekata (izloæbi i publikacija) meu ko-
jima su najpoznatiji: Arhitektura Crvenog Be-
Ëa 1919-1934. (1999.), Oblikovanje velegrada:
moderna arhitektura Srednje Europe 1890-
1937. (1999.) (izloæba na kojoj je zagrebaËku
dionicu obradio Aleksandar Laslo), Arhitektu-
ra i kubizam (1997.), Arhitektura i njezina slika:
Ëetiri stoljeÊa prikazivanja arhitekture (1989.).
Eve Blau i Ivan Rupnik sa svojim su studentima
istraæili tranziciju kao stanje koje stvara broj-
ne moguÊnosti za arhitekturu. Angaæirali su
takoer i mnoge naπe struËnjake koji su se ba-
vili arhitekturom i urbanizmom Zagreba od
druge polovice 19. stoljeÊa do danas (a poseb-
no arhitekte s praktiËnim iskustvom u suvre-
menoj “tranzicijskoj ekonomiji”), te u pojedi-
nim poglavljima objavili njihove tekstove. Zag-
reb su odabrali kao odliËan primjer za ispiti-
vanje “generativne dinamike tranzicije”, jer
su “politiËka i ekonomska nestabilnost u nje-
mu status quo veÊ viπe od cijelog stoljeÊa”.
Autori naime smatraju kako u tranzicijskom
okruæju nikada ne postoji stabilnost potrebna
za normativno planiranje, zbog Ëega su arhi-
tekti i urbanisti razvili metode i tehnike koje
su opÊenito korisne i danas kada normativno
planiranje gotovo nigdje nije moguÊe. Upravo
bi zato ta publikacija mogla biti zanimljivo πti-
vo ne samo ciljanoj publici, arhitektima i “urba-
nistiËkim djelatnicima”, sociolozima, povjes-
niËarima i raznim profilima kulturologa, nego
i onima koji su jednako odgovorni za izgled
naπeg okoliπa: investitorima i politiËarima. Uko-
riËeni Projekt Zagreb svojevrsna je poËetnica
tranzicije, oblikovana prema konkretnim pri-
mjerima sloæene povijesne grae i πarolikoga
urbanog tkiva u kojoj je naglaπena uloga ko-
munikacije. U svakom je primjeru tranzicija
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prikazana i promjenom obiljeæja vizualne komu-
nikacije (od urbane opreme, reklama, spome-
niËke plastike, zastava i ostalih oËitih znako-
va politiËkih i ideoloπkih odrednica, pa sve do
primjerice plakata na kojima su arhitekti gru-
pe Zemlja æeljeli objasniti prednosti moderne
ili reklamnih panoa izloæbi Porodica i domaÊin-
stvo koje su poslije rata skretale pozornost na
nove standarde æivota i rada). NajoËitiji su slu-
Ëajevi srediπnjega gradskog trga (kao “baromet-
ra politiËkih promjena”) i tzv. Dæamije kao najvaæ-
nijeg primjera tranzicijskih objekata modernog
Zagreba koji je “sposoban apsorbirati i prih-
vatiti bilo kakav politiËki ili ideoloπki sadræaj”.
Metoda kojom su Blau i Rupnik “proËitali grad”
kao otvoreno, nezavrπeno djelo i analizirali ur-
bano tkivo rezultirala je uzbudljivim tekstom
koji Ëitatelju pojednostavnjuje razliËite poli-
tiËke preplete ili skreÊe pozornost na neka ne-
poznata urbanistiËka ili arhitektonska Ëvoriπta.
Autori otkrivaju kako su od Lenucijeve zelene
potkove, preko AntoliÊevih planova prije i nakon
Drugoga svjetskoga rata, do suvremenih, uglav-
nom parcijalnih urbanistiËkih projekata, zagre-
baËki urbanisti i arhitekti, radeÊi u uvjetima
neprestane nestabilnosti, razvili originalne stra-
tegije u oblikovanju urbane prakse i samoga
grada. Premda je podijeljena prema pojedinim
“sluËajevima tranzicije” (Trg bana JelaËiÊa,
Mirogojsko groblje, Zelena potkova, Urbana
stubiπta, ZagrebaËki blok, Interpolacija, Zak-
ladni blok, Novakova ulica, MeπtroviÊev pavi-
ljon, Regulatorni planovi iz 1930. i 1947., Zag-
rebaËki velesajam, Praksa urbane umjetnos-
ti, SamoupravljaËke zadruge, Jugomont 61,
Okviri metropole i Zagreb 2000+), knjiga zapra-
vo kronoloπki slijedi razvoj i rast grada od vre-
mena Habsburπke Monarhije do danas. Svaki
se stadij ili promjena Ëita “unatrag”, a zatim
tumaËi “unaprijed”, upozorava Eve Blau u svo-
jemu uvodnom tekstu, istiËuÊi vaænost detalj-
nog promatranja danaπnjega æivog grada. Ka-
ko su graani upotrebljavali prostore, a kako
ih upotrebljavaju danas, i jesu li ti prostori iz-
graeni prema namjerama autora, neka su
od kljuËnih pitanja u analizi pojedinih sluËa-
jeva. Donose se ponegdje i posve drugaËiji
“dojmovi” od onih kakvi su ustaljeni u naπoj
sredini, poput primjerice predodæbe o Zapru-
u kao “pospanoj spavaonici bez identiteta
susjedstva”. Autori nam otkrivaju kako je to
“mjesto s doista novom vrstom modernistiË-
kog urbanog prostora, i kako danas mnogo
bolje funkcionira nego onda kada je naselje
prvi put nastanjeno”. Upravo zato podcrtava-
ju Ëimbenik vremena, koji je uz projektiranje
kljuËan za svaki pojedini arhitektonski ili ur-
bani projekt. Vrijeme je naime potrebno svako-
mu arhitektonskom projektu ili urbanom pros-
toru “da zaæivi” kao πto je zacrtano, ili obrnuto,
“razvije svoj vlastiti æivot, razliËit od namjera
projektanta”. »injenicu da su u Zagrebu pro-
jekti rijetko realizirani i Ëesto ostajali nedovr-
πeni inauguriraju kao kljuËni primjer koncep-
ta otvorena (g)rada. Sjajno su pritom obra-
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ene usporedbe i poveznice izmeu Lenucije-
vih i AntoliÊevih vizija, odnosno kapitalistiË-
koga i socijalistiËkoga “funkcionalnog grada”,
s ostvarenim ili stvarno proæivljenim oblicima
metropole, te uspostave “urbanih pravila” u
potpunom kaosu tranzicije devedesetih. Glavne
znakove tranzicijskog stanja pronalaze u po-
sebnom “osjeÊaju za grad kao projekt”, koji
uzrokuju upravo nestabilnost i nepovjerenje
stanovnika prema stranim reæimima i vlada-
juÊim garniturama. Urbanisti i arhitekti zato
su “razvijali nove metode izgradnje grada
parcelu po parcelu, u kojima je arhitekt u mo-
guÊnosti proπiriti urbanu intervenciju svojeg
projekta, a istodobno ostati unutar strogih
granica lokacije”. PozivajuÊi se na definiciju
vojnog teoretiËara von Clausewitza, koji je
upozorio kako strategija pripada podruËju um-
jetnosti, a ne znanosti, te kako veliki stratezi
zapravo anticipiraju buduÊnost, Eve Blau im
je tako priznala veliko umijeÊe i darovitost u
oblikovanju slike grada, ostvarenu usprkos
nemoguÊim uvjetima.
rvatska je posljednjih godina joπ jednom
postala popularnom turistiËkom destinacijom. Ta-
kav polet prati, meu ostalim, literatura πiro-
ka spektra, a ponajprije turistiËki vodiËi, manje
ili viπe poznatih izdavaËa, kakvi se sada veÊ
mogu naÊi na æeljezniËkom kolodvoru u Bolog-
ni, robnoj kuÊi u Münchenu, poπti u Genevi. Ino-
zemni su se autori i izdavaËi, dakle, prihvatili za-
datka da naπu zemlju pribliæe potencijalnom po-
sjetitelju, najËeπÊe ipak svom zemljaku. Ne bih
sad govorila o svom iskrenom Ëuenju koje
su izazvale veÊ pojedine naslovnice takvih iz-
danja, kakve hrvatski gastronomi, enolozi, lju-
bitelji prirode, sociolozi, a kamoli povjesniËari
umjetnosti zacijelo nikada ne bi odabrali da
budu amblem naπega krajolika i baπtine.
Trescher Verlag, koji je izdao vodiË o kojemu
je ovdje rijeË, predstavlja se kao “specijalizi-
ran za istok”. Od 2003. do danas tiskao je pe-
desetak takvih vodiËa: pojedinih zemalja (biv-
πega istoËnoga bloka, bivπe Jugoslavije, bivπeg
SSSR-a, svih “stanova”: Turkmenistana, Uzbe-
kistana, itd.), regija, pokrajina, predjela uz ri-
jeke, planine, jezera (Kosovo, Istra, KamËatka,
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